


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 71 〔山梨学院大学〕 88
─ 88 ─
い
わ
ゆ
る
三
六
協
定
に
つ
い
て
一
九
九
五
年
九
月
全
国
労
働
委
員
会
労
働
者
側
委
員
連
絡
協
議
会
﹃
月
刊
労
委
労
協
﹄
単
著
法
的
概
念
と
し
て
の
消
費
者
の
権
利
│
│
適
正
な
表
示
に
対
す
る
権
利
を
中
心
に
│
│
二
〇
〇
〇
年
五
月
山
梨
学
院
大
学
法
学
研
究
会
﹃
法
学
論
集
﹄
第
四
五
号
単
著
企
業
の
不
正
行
為
等
と
組
合
活
動
に
つ
い
て
二
〇
〇
三
年
五
月
第
十
回
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
地
方
労
働
委
員
会
三
者
連
絡
協
議
会
(於
宇
都
宮
市
)
議
題
提
案
共
著
砂
川
事
件
﹁
伊
達
判
決
﹂
に
関
す
る
米
政
府
解
禁
文
書
︵
原
文
と
翻
訳
︶
二
〇
一
〇
年
一
月
山
梨
学
院
大
学
法
学
研
究
会
﹃
法
学
論
集
﹄
第
六
四
号
資
料
共
著
安
保
条
約
改
定
交
渉
関
連
外
交
文
書
に
み
る
砂
川
事
件
﹁
伊
達
判
決
﹂
二
〇
一
一
年
二
月
山
梨
学
院
大
学
法
学
研
究
会
﹃
法
学
論
集
﹄
第
六
六
号
資
料
共
著
授
業
報
告
現
代
社
会
と
法
│
外
部
講
師
に
よ
る
公
開
授
業
の
記
録
を
中
心
に
│
二
〇
一
二
年
三
月
山
梨
学
院
大
学
法
学
研
究
会
﹃
法
学
論
集
﹄
第
六
九
号
単
著
89 布川玲子教授経歴・研究業績一覧
─ 89 ─
